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MAT 263/'l\44T 36? - Teori Kebarangkalian
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam EMPAT
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan.
Jawapannya mesti ditulis di dalam Bahasa Malaysia. Sifir New Cambridge Statisilcal Tables
disediakan. Alat penghitung boleh digunakan, dan ia disediakan oleh pelajar sendiri'
1.(a)KatakanXialahpembolehubahrawakyangfungsitaburanF(-r)'
F(x) = 0
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(b)
r<0;
0S;r<l;
lS x <2;
2S x <3:
33x<4;
4<xi
Cari f.k.k. bagi pembolehubah rawak X'
Katakan X ialah pembolehubah rawak dan
3P(X>*)=l'?, 0<x<2;
,k pemalar.
(i) Cari nilai k.(ii) Cari min dan varians bagi X kalau uiud'
(c) Katakan ( X, y) ialah pembolehubah rawak yang f'k'k'nya diberi di
Yl 
- | r | 4lLlJl
(20 narkah)
(30 rrurkah)
dalam jadual:
Cari
(i) f.k.k.(ii; f.k.k. sut 
bagi X;
sut bagi Y;
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(iii)
(iv)
-2-
f.k.k. (bersyarat) bagi Ydiberi X = l;
P(Y 
- 
X s2).
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Jika X ialah pembolehubah rawak yang
satu batas bawah bagi P(-4 < X <ZO) '
(30
2.(a)
3.(a)
(i)
(ii)
(iii)
(b)
(c)
Diketahui X ialah pembolehubah rawak yang f'k'k'nya "f (x) '
I 
,_irr 
, 
_@< r <6f (x) =6;,
dan I ialah pembolehubah rawak yang f'k'knya 8(y) '
I 
.r-*r2 
,r _@ < x < @,g(Y) = Tifr
dan X dan ladalah tak bersandar' Cari P(X < Y+ 1)' (20
Nyatakan ketaksamaan CbebYshev'
fix)=8dan variansnYa 62 =9' Cari
Kamkan \ r, X , ialah sampel rawak clari populasi yang f'k'k'nya -f 
(x) 
'
f (*)= e-r; -r > 0
Takrifkan Z= Xr + X"l
,rr--a-'
" - xr* xz'
dapatkan f.k.k. tercantum bagi (2, W'
dapatkan f.k.k sut bagi Z-
Adalah Z dan W tak bersandar? (s0
(b)
Sebiji dadu adil dilemparkan berturut-turut sehingga "permukaan 6-mata" muncul
kali yang pertama. Katakan X ialah bilangan lemparan yang diperlukan' Cari
(i) f.k.k. bagi X.(ii) fungsi Penjana momen bagiX' (20
Katakan X dan Y adalah pembolehubah rawak yang f'k'k' tercantumnya .f (x' y) '
/(x,y)=Jl ; 0<x< i; 0< Y< l;lo ; rcmpat - temPat lain;
Takrifkan W=X+Y:
V=X-Y"
Cari pekali korelasi bagi Wdan V'
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(c) Katakan (X, y) ialah pembolehubah rawak yang f'k'k'nya f (x, y) ,
f (r, il=*: Q, y)eW
l}
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(50 markah)
(30 rnarluh)
ialah satu partisi bagi ruang sampel,
Cari:
(r)
(iD
(iii)
(iv)
f.k.k. sut bagi X;
f.k.k. sut bagi Y; 
r
f.k.k. bersyarat bagi X diberi ,' = -2,
/ r\ ( .r 1\r[xlr=-;] t\*'lY=-it
4.(a) (i)
(b)
(ii)
Jika X ialah pembolehubah rawak yang fungsi penjana momennya M (t) ,
r'^!'1M(t)=e" 2'
Cari P(2< X <4).
X ialah pembolehubah rawak yang fungsi penjana momennya M(t) '
^' ' ,)M(t)- s'\"-'
dan Y ialah pemboleh rawak yzurg fungsi penjana momennya N(r) '
*o=(!"'.+)
Cari E(X +2Y). r
Katakan
maka
r(e, lr)= e(,e, ) r(r I a, )nfr/\/,\
LP\A,) P\El At)
(20 marlcah)
...4t_
Buktikan pemYataan int.
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; i=1,2,"',n.
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(c) (X, y) ialah pembolehubah rawak yang f'k'k'nya ,f (x' y)'
f(x,y)=$, x>l; )>l;xy
Takrifkan W = XY;
V=XlY:
Cari:
(i) f.k.k. tercantum bagi (W' If(ii) f.k.k. sut bagi W.(iii) f.k.k. sut bagi V.
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5.(a) Xt, Xz, "', X n ialah sampel dari populasi normal yangminnya pdan variansnya
+, 
-\ZT r L\x'-x)I=-, S==:7.
- 
( ;\(i) Tunjukkan bahawa X - N[tt ; i'\ n)
(ii) DaPatkan f.k'k. bagi Y = S' '(iii) Nyatakan hburan bagi ?.
r=#
Perunjuk: f.k.k. bagi pembolehubah rawak khi-kuasadua dengan n darjah
ialah /(x) , f (x)=h,'-'"-i; :r>0'
(b)X1,X","',Xruialahsampeldaripopulasinormalyangminnya4danvarians25'
$ - $r., -\2Lni l-rvYt- X)
X =iLO-, St =-4-Jt-'
cari P(a < I .6; sz < te)'
(c) X ialah pembolehubah rawak yang f'k'k'nya f (.x) '
It',yl=l*; -i<-r<9;
I 'd ; temFat - temPat lain;
Cari f.k.k' bagi Y = Xz '
-ooo0ooo'
2,6 2
